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Señores miembros del jurado calificador: 
Pongo a su disposición la tesis titulada La motivación y el rendimiento académico en el 
área de matemática en estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa N° 
7080 "Jorge Bernal Salas”, Villa María del Triunfo, 2016 en cumplimiento a las normas 
establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el título de Magíster  en Educación 
con Mención en Docencia y Gestión Educativa 
Esta tesis tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el nivel de 
motivación y el rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de 4to grado 
de primaria de la Institución Educativa N° 7080 "Jorge Bernal Salas”, Villa María del 
Triunfo, 2016, ya que es importante conocer el nivel de motivación que tienen los estudiantes 
y cómo repercute en el rendimiento académico del área de matemáticas.  
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema de 
investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha considerado la introducción 
de la investigación, antecedentes y marco referencial. En el capítulo II, se considera el maro 
metodológico, las hipótesis y variables. En el capítulo III, se describe los resultados. En el 
capítulo IV, se expresa las discusiones. En el capítulo V, se detalla las conclusiones. En el 
capítulo VI, se brinda las recomendaciones y en el capítulo VII se considera las referencias 
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La investigación titulada La motivación y el rendimiento académico en el área de matemática 
en estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa N° 7080 "Jorge 
Bernal Salas”, Villa María del Triunfo, 2016 está centrada en determinar cuál es la relación 
que existe entre la motivación y el rendimiento académico en el área de matemática en 
estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución en mención. 
En cuanto a la metodología, es de tipo hipotético deductivo y cuantitativo transversal; 
ya que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación 
espacio temporal dado, adquiriendo información y teorización de la variable para ampliar el 
cuerpo de conocimientos existentes hasta el momento sobre dichas variables. La estuvo 
conformada por 70 estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa N° 
7080 "Jorge Bernal Salas”, Villa María del Triunfo. Como instrumento se utilizó  para la 
variable motivación, un  número de 20 ítems y sobre la variable rendimiento académico se 
aplicó una prueba evaluativa de matemáticas para medir el rendimiento académico en esa 
área. 
Los resultados de la investigación demostraron que en la Institución Educativa N° 7080 
"Jorge Bernal Salas”, Villa María del Triunfo entre la variable motivación  y el rendimiento 
académico existe una correlación positiva media (r = 0,35), asimismo el  P valor (0,001) es 
menor  al grado de significancia estadística (Sig. < 0,05); por tanto se aceptó la hipótesis 
alterna entra las variables de estudio en el área de matemática en estudiantes del cuarto grado 
de primaria. 
 






This research titled: motivation and academic performance in the area of math students from 
fourth grade of School No. 7080 "Jorge Bernal Salas", Villa Maria del Triunfo, 2016, is 
focused on determining what is the relationship between motivation and academic 
performance in the area of math students from fourth grade of School No. 7080 "Jorge Bernal 
Salas", Villa Maria del Triunfo, 2016? 
Regarding the methodology is deductive and quantitative hypothetical type cross as it is 
oriented knowledge of reality as presented in a temporary space given situation, acquiring 
information and theorizing of the variable to expand the existing body of knowledge to the 
time on these variables; the sample has been made up of 70 students from fourth grade of 
School No. 7080 "Jorge Bernal Salas", Villa Maria del Triunfo and as an instrument used for 
the variable: Motivation a total of 20 items and variable performance evaluative academic 
math test was applied to measure academic performance in that area. 
The research results show that in the Educational Institution No. 7080 "Jorge Bernal 
Salas", Villa Maria del Triunfo between motivation and academic performance Variable there 
is an average positive correlation (r = 0.35), also the P value (0.001) is less than the degree of 
statistical significance (Sig. <0.05) therefore the alternative hypothesis is accepted enters the 
study variables in the area of mathematics students in the fourth grade. 
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